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新高考需要什么样的新教学
文 /黄路遥　周　序
随着不分文理高考的实施，基础教育
课程与教学发生了一系列的变化。比如，
走班制代替了传统的行政班制，以适应
“3+3的需要”；选修课比以往扮演了更加
重要的角色，从而为学生高考选择科目做
好准备。于是我们接下来就会追问：教师
的教学应该怎么改变，才能符合新高考的
需要？这一追问看上去是因为高考的“指
挥棒”效应，但杜威也说：“如果用昨天
的方式教今天的学生，我们就毁了他们的
明天。”当评价与选拔制度发生改变的时
候，教学方式随之变化，应该说是一件顺
理成章的事情。
一、什么才是“理想”的教学
我们一直在提教学改革，改革的目
标当然是实现“理想”的教学。究竟何
谓“理想”的教学，虽难有统一答案，但
无论是经常提及的“全面发展”“兼容并
包”，还是赫尔巴特倡导的“教育性教
学”，亦或是杜威对“割裂”的反对，其
实都传递了共同的意思，即学生的发展既
应该是多方向的、又应该是相互融通的。
我们主张学生要“全面发展”，不是让他
们发展的各个方面互无关联、毫无干系，
而是要互相促进、融会贯通；赫尔巴特提
倡“教育性教学”，即将德育和学科教学
结合了起来，寓道德于知识教学当中。这
样一种“融通”的教学成为大家的共同追
求，其实道理并不难理解，因为生活当中
不可能有单独的“化学场域”“数学环境”
或者“道德氛围”，而是各种要素、各方
内容交织在一起；知识也是一样，看似有
学科之别，但也有相互联系、相互促进的
地方。一个语文基础好的学生往往历史也
学得不错；一个美术功底深厚的学生，毛
笔字一般也不会写得难看。我们所说的
“文史不分家”“书画是一理”，其实也就
是这个意思。只有做到了这一点，教学才
能称得上“理想”。
二、学科割裂是传统教学的弊端之一
尽管我们一直呼吁“全面发展”，但
在高考科目文理二分的年代，“全面发展”
往往只是一个虚幻的口号。学生经常被限
定在学科的框架当中，被要求从学科自身
的体系、结构出发进行知识学习，而学科
之外的内容则被肢解和阉割，“融通”自
然难矣，杜威所抨击的“割裂”倒是体现
得淋漓尽致。我们往往将这种情况归咎于
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“应试教育”，认为这是“知识教学”凌驾
于“综合发展”的结果。但即便是在学科
教学的范围内，这种割裂依然存在。一个
文科生如果同时也喜欢物理，或者表达出
对生物的兴趣，则会被视为异类；而一个
理科生如果花了太多时间去阅读史书或者
是关心时事，同样会被斥为不务正业。这
种割裂的逻辑前提是学生在学习任何学科
知识的时候，都必须专注于这一学科自
身，才能“心无旁骛”，取得最大的进步；
但我们没有意识到，这种“专注”也让学
生失去了用物理知识来理解地理气候、用
地理知识来解读景物描写的可能性。
三、不分文理使学科融通教学通成
为可能
在文理二分的年代，强行要求打破
学科隔阂的可能性也不大。文理分科之
后，学生就必须集中精力于二者之一，若
是平均用力，反而会失去在高考中的竞争
力。这种割裂的局面也造成了普遍的偏
科情况，诸如“不要和理科生讲农民起
义”“不要和文科生谈三个球相互碰撞的
问题”之类的说法，都是这种普遍偏科现
象的反映。因为文理二分的局面造成了几
乎所有学生都必然在其中一大类学科上基
础知识薄弱，所以不是“不愿”“不屑”
和对方谈，而是谈了对方也听不懂。因
此，想要在教学中打破学科隔阂无疑不太
现实。
但当高考采取不分文理的模式之后，
学生当中大面积的某一类学科基础知识薄
弱、“听不懂”的情况就被极大淡化。选
修历史的学生可能物理成绩颇好，选修化
学的学生可能对地理也很感兴趣。这个时
候，教师固守着单一、固定的学科框架进
行教学就显得“跟不上时代”了。主动突
破学科框架的限制，采用多学科的视角进
行教学，有时候能取得更好的效果，不但
有利于学生的“应试”，而且对他们综合
能力的提升也不无裨益。比如，地理老师
可以用平面几何当中关于圆的切线的知识
来讲解“正午太阳高度角”的计算问题，
不但减少了学生死记硬背“地理公示”的
苦恼，还能提高答题的正确率；语文老师
也可以借鉴四川盆地的地形地貌知识，帮
助学生理解“一骑红尘妃子笑”背后的艰
难与心酸，从而加深学生对唐玄宗穷奢极
欲、荒淫误国的理解。
总的来说，不分文理高考的实施，淡
化了学生普遍偏科的现象，从而为教师在
教学中打破学科框架的束缚提供了可能。
虽然这种教学也带有浓厚的“应试”色
彩，但它毕竟在一定程度上做到了学科交
融，对促进学生理解，实现融会贯通应该
会有一定帮助。目前来说，实践当中这样
的学科融通式教学还是星星之火，但随着
不分文理高考的推广，或将发展为燎原之
势，也未可知。
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